Show Window Display for WAKO : Choir 1980 ; Show Window Display for WAKO : Summer 1984 ; Show Window Display for WAKO : Wind 1988 ; Show Window Display for WAKO : Swan 1990 ; Show Window Display for WAKO : Autumn 1991 ; Show Window Display for WAKO : Dragon 2000 ; Show Window Display for JR Tower Sapporo Stellar Place : Ikaros 2003 ; Leopard of the starlit sky 2003 ; Show Window Display for JR Tower Sapporo Stellar Place : Floral pattern 2006 ; 睡蓮の池 2006 by 八鳥, 治久 & HATTORI, Haruhisa
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八鳥　治久	 １／４	
八鳥　治久	 
HATTORI Haruhisa 
千葉県立千葉高等学校	 
大学８回生（60.3卒）	 
	 
60	 株式会社和光入社	 
　	 以降01にかけて、宣伝企画部長、	 
　	 デザイン企画部部長、取締役、	 
	 　常務取締役、デザイン顧問等を	 
　	 歴任。この間、70～00にかけて	 
　	 ショーウィンドウのデザインを	 
　	 担当。	 
00	 八鳥治久デザイン事務所設立	 
　	 03よりＪＲタワー札幌ステラプ	 
　	 レイス　ショーウィンドウのデ	 
　	 ザインを担当。	 
	 
教育歴	 
69～00	 千葉大学工業短期大学部非	 
　	 常勤講師、千葉大学工学部非常	 
　	 勤講師	 
79～06	 文化服装学院特別講師	 
80～06	 武蔵野美術大学非常勤講師	 
02～04	 中国清華大学美術学院客座	 
　	 教授	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
聖歌隊	 1980　日本ディスプレイデザイン賞 最優秀賞	
夏	 1984　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	
和光ショーウィンドウディスプレイ　Show Window Display for WAKO	
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風	 1988　日本ディスプレイデザイン賞 優秀賞	
白鳥	 1990　日本ディスプレイデザイン賞 優秀賞	
受賞	 
1972　日本ディスプレイデザイン賞　銅賞	
1973　日本ディスプレイデザイン賞　銀賞、	
　　　銅賞	 
1974　SDA賞	 銀賞	 
1976　日本ディスプレイデザイン賞　銀賞	
1977 　日本ディスプレイデザイン賞　銅賞	
1980　日本ディスプレイデザイン賞	
　　　最優秀賞	 
1981　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	
1982　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞　	
1983　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1984　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1985　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1986　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1987　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1988　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1990　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1991　日本ディスプレイデザイン賞	
　　　最優秀賞	 
1994　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞	 
1995　日本ディスプレイデザイン研究賞	
　　　優秀賞	 
2000　日本ディスプレイデザイン賞　優秀賞 
和光ショーウィンドウディスプレイ　Show Window Display for WAKO　	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	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秋	 1991　日本ディスプレイデザイン賞	 最優秀賞	 
龍	 2000　日本ディスプレイデザイン賞	 優秀賞	 
和光ショーウィンドウディスプレイ　Show Window Display for WAKO	
著書 
1987　「デザインの眼」（學藝書林）	 
1988　「How To DISPLAY	 デザイナ	 
　　　	 ーに贈るディスプレイソース」	
　　　（グラフィック社）	 
1992　「和光のウィンドウ」（リブ	 
　　　ロポート）	 
2000　「How To DISPLAY	 楽しさを	 
　　　作る33のディスプレイ要素」	 
　　　（グラフィック社）	 
	 
共著	 
1981　「銀座和光のウィンドディス	 
　　　プレイ」（九龍堂）	 
1986 　「６人のディスプレイディレ	 
　　　クション（六耀社）	 
1990　「ディスプレイの情報社会」	 
　　　（NTT出版）	 
1996　「展示学事典」（ぎょうせい）	 
1997　「ディスプレイの世界」（六耀社）	
	
所属団体	
1971～	 日本ディスプレイデザイン協会	
1987～2002	 日本VMD協会	 理事長、	 
　　　	 現在	 評議員	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	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イカロス　2003	 星空の豹　2003	 
花模様　2006	 睡蓮の池　2006	 
JRタワー札幌ステラプレイスショーウィンドウディスプレイ　Show Window Display for ＪＲ Tower Sapporo Stellar Place　	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	 
